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оказалось применение аммиачно-ацетатного буферного раствора с 
рН = 4,8. С увеличением концентрации буферного раствора содержание 
ионов меди (II) в вытяжке увеличивается, но высокий солевой фон за-
трудняет электрофоретическое определение.  
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Медь как микроэлемент играет важную роль в организме челове-
ка. Ее недостаток и избыток пагубно влияют на здоровье и приводят к 
различным тяжелым заболеваниям, таким как анемия, гепатит и другие. 
Медь попадает в организм в основном с пищей и напитками. Проблема 
определения меди в этих объектах является актуальной, поскольку со-
держание ее в ряде продуктов питания и напитков, в том числе в винах, 
пиве, смесях для детского питания  нормируется на уровне ПДК. Пре-
вышение содержания меди в алкогольных напитках может быть вызва-
но, например, использованием медьсодержащих фунгицидов и пестици-
дов. 
В данной работе исследуется возможность определения ионов 
меди (II) методом капиллярного зонного электрофореза. В качестве реа-
гента используется этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА), обра-
зующая комплексные соединения с ионами меди (II). 
Электрофореграммы записывали на системе капиллярного элек-
трофореза «Капель 105М» с немодифицированным кварцевым капилля-
ром и двумя сменными источниками высокого напряжения различной 
полярности. Внутренний диаметр капилляра 75 мкм, общая длина 60 см, 
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эффективная длина 50 см. Пробу вводили в капилляр гидродинамически 
при давлении 30 мбар в течение 5 с. Анализ проводили при температуре 
25 ˚C и  приложенном напряжении +20 кВ. Для регистрации сигналов 
использовали прямое фотометрическое детектирование при длине вол-
ны 190 нм. В качестве фонового электролита использовали тетраборат-
ный буферный раствор (pH 9,18). Данные условия были применены ра-
нее для определения ионов меди (II) в водах [1]. 
Методом стандартных добавок определены концентрации ионов 
меди (II) в винах «Барон Веласко» и «Шардоне», а также в пиве «Клин-
ское светлое». Результаты электрофоретического определения приведе-
ны в таблице. 
Таблица 
Содержание ионов меди (II) в алкогольных напитках 
Наименование напитка С меди, мг/л 
Вино «Барон Веласко» 1,74 
Вино «Шардоне» 1,86 
Пиво «Клинское светлое» 0,52 
 
Полученные концентрации не превышают величину ПДК для ме-
ди в алкогольных напитках, которая составляет 5 мг/л [2] 
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Приправы – продукты, способные значительно изменить вкус 
пищи, в которую их добавляют. Основные виды приправ – это поварен-
